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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ  
РЕЧЕВЫМ СТРАТЕГИЯМ И ТАКТИКАМ  
В ПРОЦЕССЕ СОЗДАНИЯ ШКОЛЬНОЙ ГАЗЕТЫ 
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АННОТАЦИЯ. Необходимость развития коммуникативных умений современного школьника на вы-
соком уровне обусловила поиск эффективного инструмента решения данной проблемы. Целью опи-
сываемого исследования является разработка методики обучения учащихся основной школы в рам-
ках предмета «Русский язык», направленной на развитие коммуникативных умений обучающихся. 
Методологическую основу данного исследования составляют системно-деятельностный, компетент-
ностный и личностно ориентированный подходы в обучении, положения о коммуникативно-
прагматическом изучении языка. Были использованы следующие методы исследования: системный, 
типологический, метод включенного наблюдения. В качестве основного результата исследования 
предложена методика обучения учащихся основной школы речевым стратегиям и тактикам во вне-
урочной деятельности по предмету «Русский язык» в процессе выпуска школьной газеты. Элемента-
ми научной новизны результатов исследования являются принципы разработанной методики: разви-
тие коммуникативных умений обучающихся осуществляется посредством обучения речевым страте-
гиям и тактикам; обучение происходит во время создания школьной газеты. Теоретическую значи-
мость результатов исследования составляют предложенные принципы обучения речевым стратегиям 
и тактикам, методы развития коммуникативных умений школьников, виды коммуникативных ситуа-
ций, значимые при написании текста в школьную газету. Практическую значимость результатов ис-
следования составляет разработанный комплекс упражнений по обучению учащихся основной шко-
лы речевым стратегиям и тактикам. Содержательные выводы исследования: процесс обучения вы-
страивается с учетом коммуникативных потребностей обучающихся, обусловленных их возрастными 
особенностями; процесс обучения смоделирован на основе признаков речевой стратегии и включает 
формирование широкого ряда коммуникативных умений; процесс обучения воспроизводит работу 
редакции газеты; основным методом обучения является игровой. Данная методика обучения позво-
ляет развить широкий ряд коммуникативных умений и коммуникативных УУД обучающихся. 
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ABSTRACT. The problem of the research is stated by the neccessity of modern school student’s communi-
cation skills developing on the high level. The problem concerns the question of searching the effective in-
strument for this problem solving. The aim of the considered research is the invention of methods of teach-
ing secondary school students the Russian language dealing with students’ communication skills develop-
ing. The research’s methodology is based on systemically-active approach to teaching, competence-based 
approach and learner-centered approach to teaching, theses of communicative and pragmatic approach to 
language studying. The following research methods were used: systemic method, typological method, par-
ticipant observation method. The methods of teaching secondary school students speech strategies and tac-
tics in extra-curricular activities of the Russian language as a school subject while creating school newspa-
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per are suggested as the main research result. Scientific novelty of research results consists of theses of the 
invented methods of teaching: students’ communication skills are being developed by teaching speech 
strategies and tactics; teaching is being organized during creating of a school newspaper. Theoretical sig-
nificance of the research results is based on the proposed principles of teaching speech strategies and tac-
tics, methods of students’ communication skills developing, types of situations of communication which 
are important while writing texts for a school newspaper. Practical significance of the research results is 
based on the invented set of exercises aimed at mastering schoolchildren’s speech strategies and tactics. 
Key research findings: process of teaching is carried out taking into account adolescents’ communicative 
age-related needs; process of teaching is modelled on the base of the parameters of the speech strategies; 
process of teaching includes the forming of the variety of communication skills; process of teaching simu-
lates newspaper editorial office’s working process; the main method of teaching is a play-based method. 
The proposed methods of teaching provides the developing of a wide variety of students’ communication 
skills and communication universal learning skills. 
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азвитие коммуникативных умений 
современного школьника сегодня 
приобретает особенную важность. Послед-
ние два десятилетия умение общаться все 
больше определяет дальнейшую успеш-
ность выпускника основной школы [1, с. 80] 
и сегодня в особенности остается в фокусе 
внимания педагога. ФГОС ООО официально 
закрепил статус коммуникативной компе-
тентности обучающихся как обязательной 
составляющей личностных результатов 
освоения ими основной образовательной 
программы, овладения коммуникативными 
универсальными учебными действиями 
(УУД) и способности их использования на 
практике как метапредметных результатов 
[21], притом «универсальные учебные дей-
ствия коммуникативного блока занимают 
особое место в общей системе УУД» [20]. 
Как следствие, оценка уровня коммуника-
тивных умений ожидает современного 
школьника уже на этапе допуска к ОГЭ в 
форме устного итогового собеседования. 
Требования к предметным результатам, 
проверяемым на экзаменах, остаются до-
статочно высоки, о чем свидетельствуют 
демоверсии обновленных в соответствии с 
ФГОС контрольно-измерительных матери-
алов к ОГЭ, при этом количество часов, 
предусмотренных учебными планами, оста-
ется прежним. Сложившаяся ситуация, яв-
ляющаяся вызовом для современного педа-
гога, обусловила проблему данного иссле-
дования, заключающуюся в поиске эффек-
тивного инструмента для развития комму-
никативных УУД учащегося основной шко-
лы, способного дополнить методический 
инструментарий, реализуемый в рамках 
учебных предметов. Из обозначенной про-
блемы вытекает цель данного исследова-
ния, заключающая в разработке методики 
обучения учащихся основной школы в рам-
ках предмета «Русский язык», направлен-
ной на развитие коммуникативных УУД 
обучающихся. Выбор предметной области 
обусловлен исторически сложившимся ста-
тусом русского языка в школе как государ-
ственного [17], изначальной коммуника-
тивной направленностью предмета «Рус-
ский язык», особой ролью языка в развитии 
личности [21]. 
Анализ исследований по рассматривае-
мой проблеме показывает, что «формирова-
ние коммуникативной компетентности под-
ростков на ступени основного общего обра-
зования, мягко говоря, далеко от совершен-
ства» [3, с. 23]. Выявлено усиливающееся 
«противоречие между социальным заказом 
общеобразовательной школы на формиро-
вание личности, готовой и способной к вза-
имодействию с другими людьми и работе с 
информацией, и неэффективным выполне-
нием этого заказа школой» [20]. Отмечается 
ряд несоответствий между развитием ком-
муникативных умений учащихся и принци-
пами системно-деятельностного подхода, 
например, работа над текстом проводится в 
основном на семантическом уровне [10]. 
Проведенный нами ранее анализ УМК по 
русскому языку показывает, что описание 
процесса коммуникации в виде его основных 
составляющих включено в содержание учеб-
ников, но эти элементы и параметры рас-
сматриваются в рамках структурно-
семантического подхода, системного подхо-
да в изучении языка. Представления о пра-
вильном, уместном применении языковых 
единиц в реальной речевой ситуации с кон-
кретной коммуникативной целью последо-
вательно не формируются [12, с. 625-633]. 
Таким образом, приходим к выводу, что не-
смотря на то, что современной наукой в до-
статочной степени изучен феномен комму-
никации [7], а на уровне образовательной 
деятельности изучено и методически обес-
печено развитие речи, в том числе формиро-
вание коммуникативных умений (в работах 
Т. А. Ладыженской [13], Н. И. Формановской 
[21] и других), возрастающие сегодня требо-
вания к коммуникативной компетентности 
обучающихся создают необходимость со-
вершенствования методического обеспече-
ния процесса ее формирования, актуализа-
цию в нем содержания, обеспечивающего 
Р 
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осознанное овладение коммуникативными 
умениями.  
Методологическую основу данного ис-
следования составляют системно-
деятельностный, компетентностный и лич-
ностно ориентированный подходы в обуче-
нии, положения об изучении языка в ком-
муникативно-прагматическом аспекте. В ра-
курсе рассмотрения языкового образования 
с позиций личностно ориентированного 
подхода в обучении были проанализирова-
ны особенности обучающихся основной 
школы – подростков 11–15 лет. Анализ ра-
бот, посвященных возрастным особенностям 
этих учащихся (Л. С. Выготского [5], 
А. Л. Свенцицкого [18], В. Штерна [24] и др.), 
показал, что потребности в коммуникации и 
совместной работе являются основными для 
подростка, так как их удовлетворение необ-
ходимо при возникновении каждого новооб-
разования данного возраста, в особенности 
стремления к общению и самостоятельности, 
развития самосознания, социализации, бур-
ного развития эмоциональной сферы, фор-
мирования логического и понятийного 
мышления. Особенности обучающихся 
предполагают целенаправленную работу 
корректирующего характера, направленную 
на обучение подростка умениям и навыкам 
выражать свое «Я» в процессе коммуника-
ции, учитывая нормы и правила, принятые в 
обществе. 
Современные лингвисты отмечают, что 
использование коммуникативных возмож-
ностей языка неразрывно связано с приме-
нением речевых стратегий и реализующих 
их речевых тактик, так как практически лю-
бое высказывание служит воплощению ка-
кой-либо речевой стратегии [9]. Таким обра-
зом, полагаем, что развитие коммуникатив-
ных умений обучающихся возможно посред-
ством обучения речевым стратегиям и так-
тикам. Опираясь на современные исследова-
ния (О. С. Иссерс [9], М. В. Шпильмана [23] 
и др.), определяем речевую стратегию как 
глобальный речевой акт, организуемый 
инициатором на основе установки на дости-
жение коммуникативной цели с предвари-
тельным планированием эффективности на 
основе учета параметров коммуникативной 
ситуации, личностных особенностей самого 
инициатора и всех других коммуникантов. 
Речевая стратегия воплощается посредством 
одной либо нескольких речевых тактик. Ре-
чевая тактика – это, как правило, одно вы-
сказывание, применяемое в конкретной 
коммуникативной ситуации с учетом ее па-
раметров, характерных черт инициатора 
воздействия и других коммуникантов. Пола-
гаем, что развитие коммуникативных УУД 
обучающихся посредством обучения рече-
вым стратегиям и тактикам соотносится с 
коммуникативно-прагматическим аспектом 
изучения языка, связанным с изучением 
эффективности коммуникации [4]. С целью 
разработки методики развития коммуника-
тивных умений обучающихся нами проана-
лизированы работы, посвященные пробле-
матике речевых стратегий (С. Дацюк [7], 
В. З. Демьянков [8, с. 335], О. С. Иссерс [9] и 
др.), определены виды речевых стратегий и 
тактик, разработана классификация видов 
речевых стратегий на основании выполняе-
мой в процессе коммуникации роли, выде-
лены группы семантических (конвенцио-
нальные и манипуляционные) и инструмен-
тальных речевых стратегий. 
Ранее осуществленный нами анализ 
учебников по русскому языку для основной 
школы («Русский язык» (Т. А. Ладыжен-
ская, М. Т. Баранов и Л. А. Тростенцова), 
«Русский язык. Теория. 5–9 классы» 
(В. В. Бабайцева, Л. Д. Чеснокова), «Русская 
речь» (Е. Н. Никитина), «Русский язык» 
(Л. М. Рыбченкова, О. М. Александрова и 
А. В. Глазков)) показывает, что в методиче-
ском аппарате учебников по русскому языку 
предусмотрена работа обучающегося с ре-
чевыми стратегиями, тактиками, но усло-
вия, заложенные в школьных учебниках, 
недостаточны для обеспечения владения 
обучающимся речевыми стратегиями и так-
тиками и для совершенствования коммуни-
кативных умений, коммуникативных УУД 
[12, с. 625-633]. Полагаем, что обучение 
учащихся основной школы речевым страте-
гиям и тактикам необходимо реализовы-
вать в рамках внеурочной деятельности по 
предмету «Русский язык». 
Исследователями, рассматривающими 
сегодня языковое образование в свете си-
стемно-деятельностного, компетентностного 
подходов, отмечается, что для достижения 
формирования коммуникативной компе-
тентности обучающихся как цели обучения на 
уровне основного общего образования «про-
цесс обучения следует ориентировать на по-
следовательное освоение учащимися комму-
никативных компетенций путем решения ря-
да коммуникативных задач» [3, с. 23]. Анализ 
ряда исследований в сфере массовой комму-
никации и медиаобразования (С. В. Лебеде-
вой [14], М. Поповой [16] и др.) показывает, 
что такую деятельность учащихся в школе 
возможно организовать во время внеурочной 
деятельности по созданию обучающимися 
школьной газеты. В качестве формы вне-
урочной деятельности предлагается кружок 
школьной журналистики, участники которого 
ежемесячно выпускают школьную газету. Ра-
бота с текстами публицистических жанров 
неотъемлемо связана с развитием коммуни-
кативных умений, реализацией речевых стра-
тегий и тактик, так как в любом продукте 
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журналистики всегда реализуется комплекс 
коммуникативных целей [2]. Проведенный 
ранее анализ жанров публицистического сти-
ля речи показал, что овладение умениями 
написания текстов основных информацион-
ных и художественно-публицистических 
жанров (заметка, репортаж, интервью, зари-
совка, эссе), характерных для школьного из-
дания, способствует развитию коммуника-
тивных УУД благодаря освоению ряда рече-
вых стратегий и тактик [11]. Работа в школь-
ной редакции, рассматриваемая сквозь приз-
му подростковой «серьезной игры» [24], по-
мимо непосредственного написания текстов, 
включает взаимодействие с другими обуча-
ющимися, педагогом, сбор информации. Та-
ким образом, налицо реальная коммуника-
тивная практика для обучающихся, что соот-
ветствует коммуникативным потребностям, 
обусловленным возрастными психическими 
особенностями подростков. 
Следовательно, идеей данного исследо-
вания является предположение о том, что 
возможно создать условия для развития 
коммуникативных умений учащихся основ-
ной школы посредством обучения их рече-
вым стратегиям и тактикам в процессе со-
здания школьной газеты. На основе данного 
предположения была разработана методика 
обучения учащихся основной школы рече-
вым стратегиям и тактикам во внеурочной 
деятельности по предмету «Русский язык» в 
процессе выпуска школьной газеты. 
Целью методики является развитие 
коммуникативных УУД обучающихся по-
средством овладения ими речевыми страте-
гиями в публицистическом тексте. На основе 
уточненного понятия и структуры речевой 
стратегии и потенциала публицистических 
жанров для обучения применению речевых 
стратегий и тактик смоделирован процесс 
обучения. Речевая стратегия определена 
нами как глобальный речевой акт, организу-
емый инициатором на основе установки на 
достижение коммуникативной цели с пред-
варительным планированием эффективно-
сти на основе учета параметров коммуника-
тивной ситуации, личностных особенностей 
самого инициатора и всех других коммуни-
кантов. Достижение поставленной цели 
определяется решением задач, соотносимых 
с четырьмя основными признаками речевой 
стратегии: 1) формирование навыков и уме-
ний создания текста в соответствии с комму-
никативной целью выбранной речевой стра-
тегии; 2) формирование навыков и умений 
создания текста с учетом параметров комму-
никативной ситуации, в которой реализуется 
речевая стратегия; 3) формирование навы-
ков и умений создания текста с учетом лич-
ностных особенностей адресата (адресатов) 
сообщения; 4) формирование навыков и 
умений создания текста инициатором рече-
вой стратегии с учетом собственных лич-
ностных особенностей. 
Таким образом, содержание обучения 
представляет собой комплекс усваиваемых 
обучающимися навыков и умений: выбора 
коммуникативной цели текста на основе за-
данной темы, построения текста в публици-
стическом жанре (заметки, репортажа, ин-
тервью, зарисовки, эссе), реализующего ре-
чевые стратегии, навыки и умения приме-
нения в тексте коммуникативных ходов, 
приемов и языковых маркеров соответ-
ствующей речевой стратегии и тактики, со-
здания креолизованного текста, реализую-
щего выбранную речевую стратегию и так-
тику, с использованием графических и фо-
тографических материалов. Речевые страте-
гии, тактики и их элементы, на которые 
направлено обучение, определены на осно-
ве возрастных особенностей учащихся, их 
коммуникативных потребностей и включа-
ют речевые стратегии объективности (так-
тика представления противоположных то-
чек зрения), компромисса (в форме типич-
ных коммуникативных ходов и языковых 
приемов установления контраста, уступки, 
сочетания разностилевых элементов), кон-
сенсуса (в форме типичных коммуникатив-
ных ходов и языковых приемов установле-
ния контраста, уступки, сочетания разно-
стилевых элементов), побуждения (тактики 
призыва, убеждения), дискредитации (так-
тика насмешки), повышения статуса ком-
муникативного партнера (тактика похва-
лы), защиты (тактика оправдания), само-
презентации (тактика моделирования 
структуры имиджа), эмоционально настра-
ивающую стратегию, стратегию вежливости 
и несколько диалоговых стратегий. Напри-
мер, обучающимся предлагается упражне-
ние на написание текста в жанре репортажа 
«Почувствуй весну», предполагающее реа-
лизацию эмоционально настраивающей 
стратегии. Озвучиваемое педагогом задание 
заключается в написании репортажа на ос-
нове собственных ощущений, полученных 
во время выхода на улицу, с целью передать 
их читателю (например: «Вы должны так 
описать свою встречу с весной, чтобы ваш 
читатель мог сам прочувствовать этот день, 
это время года...»). Такое упражнение поз-
воляет создать условия для развития ком-
муникативных умений, в том числе в силу 
жанровой предопределенности текста, так 
как репортаж подразумевает применение 
эмоционально настраивающей стратегии. 
Исходя из задач обучения и возрастных 
особенностей обучающихся при реализации 
методики предполагается преобладание 
продуктивных методов обучения над ре-
продуктивными; в качестве основного вы-
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бран игровой метод. Условия для развития 
коммуникативных умений создаются по-
средством моделирования игровых ситуа-
ций, целью работы с каждой из которых яв-
ляется написание текста с определенными 
жанровыми и содержательными признака-
ми. Таким образом, каждое занятие кружка 
включает дидактическую игру. В качестве 
примера рассмотрим упражнение на напи-
сание текста в жанре репортажа «Трагедия 
трех пальм: от первого лица». Обучающиеся 
должны описать историю, произошедшую с 
тремя пальмами, описанными в стихотво-
рении М. Ю. Лермонтова «Три пальмы», от 
лица самих пальм как участниц события. 
Данное задание предполагает развитие та-
ких коммуникативных умений, как реали-
зация коммуникативной цели речевой стра-
тегии объективности, учет параметров ком-
муникативной ситуации, что характерно 
для текста жанра журналистики, в данном 
случае репортажа.  
Упражнения разработаны таким обра-
зом, чтобы педагог мог создать условия для 
удовлетворения специфических коммуника-
тивных потребностей подростков, обуслов-
ленных их возрастными особенностями. 
Среди них есть упражнения трех семантиче-
ских групп. Остановимся на упражнениях, 
включающих воссоздание социальной ситу-
ации. Например, упражнение на написание 
текста в жанре эссе «Новый взгляд». Выпол-
няя данное упражнение, учащийся выбирает 
любое популярное в подростковой среде яв-
ление, оцениваемое взрослыми отрицатель-
но, и раскрывает в своем эссе точку зрения 
взрослых, доказывая их правоту. Упражне-
ния, создающие ситуации абсурда, обеспе-
чивают условия для развития мышления, в 
том числе операций анализа, использования 
абстрактных понятий для обеспечения ре-
шения поставленной задачи, появляющихся, 
по Л. С. Выготскому, именно у подростков. В 
качестве примера приведем упражнение 
«Реклама». Обучающимся предлагается 
написать рекламный текст про один из 
предметов повседневной необходимости. 
Упражнения, создающие ситуации эстетиче-
ского наслаждения во время выполнения 
творческого задания, позволяют подростку 
выразить собственное «Я» в создаваемом 
тексте. Например, упражнение «Тавтоло-
гия». Обучающиеся наугад называют любые 
существительные, далее – любые глаголы. 
Каждый учащийся должен написать текст, 
включив в него все записанные ранее слова с 
условием: в написанном тексте не должно 
повторяться ни одно слово. 
Процесс обучения, направленный на 
формирование навыков и умений примене-
ния каждой речевой стратегии, структури-
рован в виде блоков занятий; блок занятий 
включает четыре этапа, соотносимых с эта-
пами выпуска ежемесячной школьной газе-
ты: этап выбора темы выпуска и тем от-
дельных текстов и определения обучающи-
мися с помощью педагога соответствующих 
речевых стратегий и тактик; этап обучения 
реализации коммуникативных ходов и при-
емов в тексте; этап подбора иллюстративно-
го материала к тексту и верстка; этап созда-
ния креолизованного текста и оценка воз-
можности его размещения в газете. 
Каждый этап предполагает развитие 
определенных коммуникативных умений и 
навыков: первый этап – работа с коммуника-
тивной целью речевой стратегии и коммуни-
кативной задачей, второй – применение 
коммуникативных ходов или приемов с уче-
том параметров коммуникативной ситуации, 
особенностей адресата, а также с раскрытием 
собственных особенностей инициатора в про-
цессе выполнения творческого задания, тре-
тий – реализация коммуникативной цели в 
заданных условиях, учет параметров комму-
никативной ситуации и особенностей адреса-
тов, выражение инициатором собственных 
личностных особенностей в создаваемом тек-
сте, четвертый – применение всех перечис-
ленных умений и навыков в работе с компо-
зиционно-графической моделью издания.  
В качестве примера приведем блок заня-
тий, направленный на овладение речевой 
стратегией самопрезентации (речевая такти-
ка моделирования структуры имиджа). 
Во время первого этапа участники кружка 
выбирают общую тему, которой будет посвя-
щен выпуск газеты, предлагают темы своих 
материалов, составляющих этот номер, вы-
полняют сбор информации и подготовку ма-
териалов для номера. Педагог на данном эта-
пе выступает в качестве модератора, следя за 
ходом бесед, контролируя соблюдение уча-
щимися этических норм, а также корректиру-
ет ход беседы и принимаемые решения, руко-
водствуясь учебной целью обучения речевой 
стратегии самопрезентации, например, пред-
лагая обучающимся темы материалов, пред-
полагающие реализацию данной стратегии 
либо выбор соответствующего жанра для уже 
предложенного материала. Во время второго 
этапа, посвященного выполнению «наводя-
щего» задания (нацеливающего обучающих-
ся на применение выбранной речевой страте-
гии) и «компонентного» задания (направ-
ленного на обучение умениям и навыкам 
применения в тексте одного из характерных 
элементов языкового уровня, в данном блоке 
эта деталь представлена как языковой при-
ем), обучающиеся выполняют два упражне-
ния. Выполняя упражнение на написание 
текста в жанре интервью «Интервью с чайни-
ком», обучающийся должен выбрать любой 
предмет, находящийся в классе, и написать 
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воображаемое интервью с этим предметом. 
Поставленная перед обучающимся цель со-
стоит в раскрытии образа объекта интервью. 
Развитие коммуникативных умений происхо-
дит в процессе моделирования образа персо-
нажа, реализации коммуникативной цели 
самопрезентации, учета параметров комму-
никативной ситуации будущего интервью, 
проявления собственных черт во время вы-
полнения творческого задания. В качестве 
«компонентного» задания предлагается 
упражнение на написание текста в жанре за-
рисовки «Сквозь призму любимой шали». 
Задание: написать текст в жанре зарисовки, 
раскрывая образ человека только через один 
принадлежащий ему предмет. Задание пред-
полагает развитие коммуникативных умений 
посредством моделирования образа описыва-
емого героя, применения умений использо-
вания детали как языкового приема в комму-
никативной ситуации, характерной для зари-
совки. Во время третьего этапа осуществляет-
ся редактирование написанных материалов и 
выполнение «прицельного» задания. Приве-
дем упражнение на написание текста в жанре 
интервью «Интервью с директором». Главная 
цель подготовки данного интервью заключа-
ется в раскрытии разных сторон личности 
директора школы, в которой учатся обучаю-
щиеся. Задание подразумевает развитие 
коммуникативных умений при решении за-
дачи раскрыть образ интервьюируемого, что 
подразумевает реализацию в тексте полно-
ценной стратегии самопрезентации. На чет-
вертом этапе разрабатывается композицион-
но-графическая модель текста и всего номера 
школьной газеты с учетом реализуемых в 
текстах речевых стратегий и тактик, верстка 
номера. Одной из основных задач педагога на 
данном этапе является отслеживание, 
насколько газета в целом поддерживает реа-
лизуемую в текстах речевую стратегию, и вне-
сение соответствующих корректировок. 
Обобщим положения предложенной 
методики: 
– предложенная методика развития 
коммуникативных умений обучающихся во 
внеурочной работе по русскому языку, реа-
лизуемая в работе кружка по созданию 
школьной газеты, разработана с учетом 
коммуникативных потребностей подрост-
ков, определенных их возрастными психи-
ческими особенностями новообразования-
ми, в особенности стремлением к общению 
и самостоятельности, развитием самосо-
знания, социализацией, бурным развитием 
эмоциональной сферы, формированием ло-
гического и понятийного мышления; 
– развитие коммуникативных умений и 
навыков обучающихся осуществляется по-
средством обучения применению речевых 
стратегий и тактик; 
– овладение речевыми стратегиями и 
тактиками происходит в процессе создания 
обучающимися школьной газеты; 
– процесс обучения смоделирован на 
основе структуры речевой стратегии и вклю-
чает формирование навыков и умений вы-
страивания текста в соответствии с комму-
никативной целью, параметрами коммуни-
кативной ситуации, личностными особенно-
стями адресата (адресатов), личностными 
особенностями инициатора стратегии; 
– процесс обучения воспроизводит ра-
боту редакции газеты и построен на основе 
подростковой «серьезной игры»; 
– основным методом обучения является 
игровой метод, реализуемый посредством 
дидактических игр, в ходе которых для обу-
чающихся воспроизводятся коммуникатив-
ные ситуации. 
Развитие коммуникативных умений 
школьника было и остается одной из наибо-
лее важных задач школы. Уровень владения 
коммуникативными умениями и навыками 
влияет на успешность обучающегося-
подростка в его повседневной жизни, в про-
цессе получения школьного образования. 
Безусловно, уровень коммуникативных уме-
ний выпускника основной школы сегодня 
определяет его дальнейшую успешность, 
начиная от результатов прохождения итого-
вой государственной аттестации и заканчи-
вая выбором дальнейшего профессиональ-
ного пути. Также не вызывает сомнений тот 
факт, что педагогу-словеснику в современ-
ных условиях чрезвычайно сложно обеспе-
чить достижение обучающимися как высо-
ких предметных результатов освоения про-
граммы, так и развитых на должном уровне 
коммуникативных УУД как метапредметных 
результатов в рамках своего учебного пред-
мета. Предложенная методика может до-
полнить методику развития коммуникатив-
ных навыков школьников, включив в каче-
стве составляющей развитие коммуникатив-
ных умений во внеурочной деятельности. 
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